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∠2, - - /〟) (1,
で構成された"物質空間〝と考えようooの作用で 沌 piの1要素はm.C.の芽となり,発展の


















Li(E,i)-CiREy (Ci:定数 ) (5)
とおく｡Li(E,to)で特徴づけられた個数 G(Li(E,t｡))はi<t｡における個数より少な
くとも1個だけ少なくなっているo即ち, Li(E,i)ノ⇒G(Li(E,i))＼ である｡
m c｡成長のシナリオは図2で示す｡m･C･は成長段階によって Ⅰ.初期過程 (T｡<t～to),






一一- -7n｡｡n.m.C . ( 0,Li(E,i))Gdt (6)
と表わされ, 7nc｡n.m.C.はi方向のm･C･の発生率 ni(0)と(51の成長率に比例するものとす
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有限寿命を考慮した成長模型
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